
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































支援事業（2013 年 -2015 年度）「インクルー
シブ社会に向けた支援の＜学＝実＞連環
型研究」（研究代表者：稲葉光行）
　・ JSPS 科研費基盤研究（C）26380965「子
どもと保護者のメンタルヘルスを支える
教員研修プログラムの開発」（研究代表
者：谷晋二）
